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OFICIAL
-
; del corriente mes, en la vaeante producida por fall~ci­
- ¡ miento de D. Fl'anciseo Canalla JI SecI}4~s.
"""""=""""'~~========"""""=~="!"""= f D/:l.do en Palacio á qUln~e de febtaLQ de mil :p.pv~/;~IJ.-
1 tos saia. '
LEir t ALFONSO
! Ellfinistro de la (iaerra,
DON ALFONSO XIII por la gracia de Dios y la I AGUSTíN :(..¡UQUE
ConEtitución Rey de Espaíla¡
A tofios los que la presente vier¡"lll y entend~erl3Il-, i Servicios del general de brigada D. Edttardo Losas
sabed: que las Cortes han decretado y N os sancionado lo ! y Berros.
siguitnte: . I Nació el dia 12 d13 anero .de 1844 é iP/ir8&Ó an 61 Co·
Articulo 1.0 Se clíllcede, el bronce pece~llrio pv.ra, la legio de Infanterí¡;¡. el 5 de eqerO da. lSña, &Íegdo PI'QlJlo.
estatua y accesorios decorativos del monumento que ha vido &1 empleo de .alf~rez cm julio dfl lStil J con df}stinQ
de erigirse en l¡¡, Cornfia al ilustre hombre público don al batallón C~zadores de Barceloll&. .
A .' . . . , Se eucontró en los SUC(\IfQS q~1e tuVIeron lugar en Zfl.-Ulellano Lll.ares Rn as.. '. l'agoza los dÍ!IS 3 y 4 de oetubre d(¡l 1865 Y ~ormó parta
Art. 2.° Para determmar el bronce que Eea precIso, en 1868 del E:1jé~'cit{j de opel'aGiOll~il de A~dalucia, qQ.~
la comisión ejeeutiví.1, constituida, y que funciona con mandaba el Capitán genul'a1 ~arqués dI') Novalioheil,
dicho obj.;jto en aquella capita.l, €nviur4 previamente al . :J.!:'istieur1o el 28 de septiGlJlbl'e á J, b~talla qe :1)oolea,
Gobiemo los datos oportunos acerca de la obra proyec- por la que Iué.recompensad~co,n el gradQ qe teU;Ie~*fl. .
Por el mérIto que contra.]o ~u l~ phw.a deOadlz, du-
tada. rante las ocurrencias del 5, 6 Y 7 qe diciempl'El $igui«mte"
Por tanto: le fué otorgado el grado de capitán.. -
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Desda ju,lio hasta oopt~embre dl} 186!'), ~PíWÓ contra.
Gobern¡;tdores y demás nntoridades, asi civiles como mi. Itas partidas carlistas .de la, Man(:lha, couce~i~.ndQiilel~ P?~
litares y üc1t'siásticas de cualquier clase y dignidad que 1ello. el emple? de tell1~nie, y ~n el a:flp ¡a70 permgUló
. . . . 'varIas veces 8, las IlloCClOne¡¡ que apar6CletOn en 12$ PN'
guarden y hagan guardar, cumplIr y eJecutar la presen- vincias Vf\.scongadas y de :Surgos.
te ley en todas sus pal'tE::s. i Oon el ejército e:x.pedicion~riQ q¡archó &. la isla de
Dado en Palacio á quince de febrero de mil noveden- Cuba en diciembre de 1871, sa,liando á C~P1pafia ? aq
tos seis llegada, y concurriendo l;Í dil\ltinto& hechoEl de armas.
. YO EL REY Se le concedió el empleo de c~pitá\l po\' las oper~oio'
1 i i d 1 F' .> nEis en que ~e halló h~stl;\ fin dlil mayo de 1872, prosi-]¡ M n 8tro e 11. "nerra . • d d és h . d 187!:! d
A· í Lu ' gUlén .olas e~pu asta mayo e. v, y encontránoaeGUST N QUE el 2 de abril del mismo año Iilu lfl, ~cción d~ Moiaca~bf¡),
en la que resu,ltó con una CQ:Qtu~ip'\l grave. for el m@-
Irito que entonces contrajo ~t\é pr(¡1miado CO.J;l. .~l gl·ado ¿wREALES DECRETOS , co~:~~a:s~oá la PeUí:lsula en se'pti~bra'de (1icho ai'i9
, 1873, Y destinado all'egimiento d.e (J¡lstrejan4l" volvió t\
En consideración tÍ. los servicios y circuustD.ncias del 1opera,r contra los carlis.tas, hasta :(in d~ diciem1;l:t'~, en el
ge 1 d b· d D Ed d L B 1 distrito de Valencia..:
nera ti rlga a . u~r o osas y e~r?a, t Trasladado luego al bf).t9¡llón (lazadol'el4. de M;~idl),
Vengo en promoverle, a prop~esta del. ~Inlstro de la , compuso par:te del ejército del Oentro y. á~\ió. nljl,eViunel\-
Quena y de I::!ocnel'do .(.!~I~ el ConseJo de !d¡.U1stros, al em- te á campai'ia en :febrero de 1874, hallán~ose, entre. otro¡
pleo de General de dIVISIón, con la antIgúedad de ocho 1hechos de armas, el 9 de marzo en la aCCIón de MIngl..•
..
16 febrero lUOO D. O. ndm. 8~__o .. •
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infanteria, número ventiuno de la escala de
su clase, D. Julio Vidaurre García, que cuenta la ano
tigüedad y efectividad de primero de junio de mil ocho-
cientos noventa y cuatro,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em·
pleo de General de brigada, con la antigüedad de trece
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de D. Luis Fernández de Oórdova y Zarco del
Valle, marqués de Mendigorria, la cual corresponde á la
designada con el número treinta y tres en el turno esta-
blecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á quince de febrero de mil novecien-
tos seis.
Servici,s iJel coronel de Infanteríá D. Julio Vidaurre· García
Nació el día 12 de abril de 1846 é ingresó en el 00-
legio de Infantería el 31 de diciembre de 1861, cursando
sus estudiosnasta que en enero de 1865 pasó á practicar
en el regimiento de Isabel n.
Promovido al empleo de alférez en julio siguiente,
continuó en el mencionado regimiento, que después se
denominó de San Quintín, alcanzando el 20 de septiem-
bre de 1868 el empleo de teniente por los servicios que
llevaba prestados, y el 24 ael propio mes el grado del ca-
pitán, por el mérito que contrajo en la defensa de San·
tander.
Oon el referido cuerpo, embarcó para la Isla de Ouba
en enero de 1869, saliendo á su llegada á operaciones de
campaña. Se halló el 6 de abril en la acción de Oañabón
de la Laguna; el 1) de julio en la librada para la toma de
las trincheras del Naranjo, y el 19 en la del mismo
punto.' .
.Á. las inmediatas órdenes del jefe de la segunda bri-
gada de la división expedicionaria, y sin dejar de perte-
necer al regimiento de San Quintín, prosiguió después
las operaciones, asistiendo el 20 y 26 de enero de 1870 á
. las acciones sostenidas en el Asiento de Najasa Gimal'yen
los montes de Ohica" por la última de las cuales fué as-
cendido á capitán; el 14 de febrero á la de los Dolores y
San Pablo; el 4 de mayo á la de Sierrecita, por la que
obtuvo la cruz roja de primera clase del Mérito Militar y
el 15 á la de Buenavista.
DestiUll.do en septieJllbre del afi<J úUimamente citado
á las inmediatas órdenes,del brigadier O. José Chinchilla,
permaneció en campaña hasta fin de abril de 1871, en~
contrándose en diferentes combates habidos en Sierra de
Cubitas, Guasimal, Bravo, Oandelaria, Miguel y Mala-
gua. Por estos servicios fué premiado con el grado de co-
mandante, regresando en junio á laPeninsula, donde que-
dó de:reemplazo ,h~sta que en noviembre se le destin9 al
ejérCito expea'iCioriario á la expresada isla de Ouba.
ALFONSO
" •• ,ftt' ......~. "
El :MiJJJ.lltro de Ir. Gueu&,
AGUSTÍN LUQUE
nilla y Puente Oontreras, por la que fué condecorado con i ' Ouenta 48 afios y 1 mes de efectivos servicios, de
la cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar; el :& de mayo ¡ellos 9 y 1 mes en el empleo de general de brigada; hace
en la de Monsarte, por la que se le otorgó otra eruz de la el número 13 en la escala de su clase, y se halla en po-
misma Orden; el 25 de junio en la de la Yeso., por la que sesión de las condecoraciones siguientes:
fu& promovido á comandante; el 17 de septiembre en la Oruces blancas de 1." y 3.& clase del Mérito Militar.
de la Pobieta, por la que fué agraciado con el grado de Dos cruces rojas de 1.& clase de la misma Orden.
teniente coronel; el 27 de enero de 1875, en la de Ohelva; Oruz de 2.1> clase del Mérito Militar con distintivo
el 17 de marzo, en la de Oervera del Maestre; el 26 de rojo.
mayo en la de Alcora, por la que obtuvo la cruz roja de Dos cruces rojas de 3.a clase de la expresada Orden,
2.& clasa de la expresada Orden; y los dias 17,18 Y 19 de una de ellas pensionada.
julio, en el sitio y rendición del Oastillo del Oollado, Gran Oruz de San Hermenegildo.
siendo ascendido á teniente coronel por el mérito que Dos medallas conmemorativas de las campafias de
contrajo. Ouba y las de Alfonso XII, Guerra Oivil y Alfonso XIII.
Quedó de reemplazo en, noviembre del citado afio
1875, destinándosele en enero de 18'16 al batallón seden-
tario de Valencia.
Sirvió posteriormente en el batallón reserva núm. 15,
-en el regimiento de Pavía, á las órdenes_ del Oapitán ge~
neral de Valencia, en el batallón reserva de Ohiva, en el
:regimiento de San Fernando y en el batallón Oazadores
de Alba de Tormes, nombrándosele jefe de la Zona Mili-
tar de Oartagena á su a~lCenso á coronel, por antigüedad,
en marzo de 1888. .
,En junio siguiente se le conlrió el cargo de fiscal per-
manente de causas del distrito de Valencia, pasando á
mandar el regimiento de Vizcaya en abril de 1889 y en
marzo de 1891 el de San Fernando.
Desde el 13 de noviembre de 1893 hasta el 4 de ene·
ro de 1894, estuvo en la plaza de Melilla formando parte
del ejército de Africa y sosteniendo fuego con los moros
en diversas ocasiones. Por estos servicios fué agraciado
con la cruz blanca de 3.a clase del Mérito Militar.
Sin cesar en el mando del regimiento de San Fernan·
do, desempel1ó más adelante el cargo de vocal de la 00-
misión de Táctica;
En los meses de febrero y marzo de 1896 estuvo en-
cargado interinamente de la jefatura de la 1.& brigada
de la 2." división del primer Cuerpo de ejército, y en
mayo embarcó para la isla de Ouba donde ya se hallaba
uno de los batallones de su regimiento, cúyo mando con-
servó, saliendo á su llegada á campa:t1a. OoncurriÓ el 19
de junio tí la acción del Rubí; el 20 á la del Asiento del
Rubí; el 21 á la de lá salida del campamento del mismo
punto; el 23 á la de Oleagas; el 24 á la de Zalacain; el
20 de nOTieníbre á la dél Volcán; el 11 de diciembre á
la dI3 San Rafael, y el 31 á la de Tirabeque y á la defen·
sa de Jiguaní. Por los anteriores hechos de armas y por
las operacienea á que asistió después, fué recompensado
con dos cruces rojas de 3.& clase del Mérito Militar, una
de ellas pensionada. -
Promovido á general de brigad~ por reEd decreto de 7
de eneto'de 1897, mi vacantereglamentaria ,y teniendo
en cnenta8Us senicios de campafla, tomó parte e18 en
dos encuentros tenidos con el enemigo en el paso de Ti-
naibama, quedando luego á. las 6rdenes del capitán ge-
neral, que le nombró jefe de 1.. priméIa brigada de la di·
vÍlión de la trocha de Jv.caroá Morón, no llegando á in-
corporarse á. la misma;por haber sido autorizado para
regresar; por el mal estado de su salud, So la Peninsula,
como lo efectuó en febrero, quedando en situación de
cuartel hastft. que en máyó fué nombrado vocal extraordi·
ordinario de la Junta Consultiva de Guerra.
Se le 'destinó en 'abril de 1898 á' mandar la' V' briga-
da de la 2.a di.visión del primer Cuerpo de ejército.
En virtud de nueva organización, por la que fueron
suprimidos los' Oú-erpos dEl'·ejército, quedó desde ju1io de
18~9 mandando la'l.*' brigada de la'2.& división.
Fné nombrado en octubre de 1903, jefe de la 2." bri·
gada de la 3,· división, la cual brigada pasó en 1.0 de
septiembre de 1904; á constituír la 2. a de la 1,l' división.
Desde diciembre l'liguia-:ate' manda la 1.& brigada de
CaiAt!O:rg;'I''''
-Do' O. IKtm. i3ij 16 febrt8"l106
ALFONSO
ALFONSO







El IDni!tro de 1& Gllerro.,
AtlueTíN LUQll111
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0 Seal'itótíza'al Ministro de la euerra para
que, con aplicación á la compra y construcción. de mate-
rial moderno de Artillería de montafía de tiro rápido, dis-
ponga de los sobrantes que por todos conceptos existan
actualmente del crédito extraordinario concedido por ley
de treinta de agosto de mil ochoéientos noventa y seis,
para adquiaiciónde Inateriallle Artillería.
. Art.'2.G Las'eittitidades:qM'porel srtícul6'anterior
se concedéh~, 1;>odráii ser"in'\Í'el'tida!l 'durante ellt11tfactual'
y ,los !ueesivos~ mientru" eubsielta.:ri los pla,;ol de' pago
Cru06a1 blanci8 'de.l.", 2.&:.,y.3. a'oJaw e:llllo!. misma r
Orden.. ... .
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
MedallM de<Bilbao, Cuba y Alfonso XIII.
De acuerdo con Mi~Cóhsejo ~ MiniltrOl, " I
Vengo. e:q autoriural Minietro de. la GUea7tl\- para que
pres~41M 0l.!>rteS'ttn proyootoda ley aplieando, á la
compra y constrticeiófi:' de :rrrttterial'llloderno de Artillería
de montafia detiro rápido, los sobrantes que por todos
conceptos e:ristan actualmente del crédito extraordinario
concedido por ley de treinta,de a~'Üitb d'e mil o~hooientos'
noventa y seis, para adquisición de material de Al'tilleríá.
Dado en Palacio á quince d. febrero de mil novecien-
tos seis.
Vengo en nombrar general de In. primera brigadlt de
Cazadores al general de brigada. D.tJosé'J.l'~rol y Burgos.
Dado en Palacio á quince d~ febrero de mil novecien-
tos seis.
La neceaídad tan sentida y urgente de reemplazar
, nuestro deficiente material de Artillería de montafía, DO
puede ser satisfecha dentro de los recursos de que -hoy.
dispone este Ministerio, puesto que la ley de 11 de (linero
último sólo autoriza la compra y construcción de Arti'lle4
ría de campafía de tiro rápido. .
Sin embargo, como quiera que existen las cantidades
de 1.184.080'18 franco!, situados en el extranjero, y
229.671'81 pesetas, sobrantes de créditO' exttáOrdimtrio
concedido según la ley 3Q de agosto de 1896, porh~bflF­
se efectuado por completo los servicios á los cuales sella-
lIaba destinado, podrán invertirse estos remane~tes ~n
bien del servicio y satisfacer una apremiante eXI~enCla
del mismo, aplicándolos á adquisición y constrUCCIón de
material de tiro rápido de montaña.
En vista de lo expueSJto, el Ministro que subscribe, de ;
acuerdo con elOons'ejo de Ministros, y previamente auto-
rizado por S. M., tiene el honor de someterá la deliba~'i
ración de las Oortas el siguiente proyecto d. 163'" ' .
Madrid 15 de fibriro de 1906.
, Llegó á la misma en enero de 1872 y estuvo en si·
tuación de reemplazo basta que .en ab"rillué nombrado
ayudante de órdenes del Subinspector de Infantería y
Cabal1etía. .,
Volvió á la Península en febrero de 1874; se le nom-
bró a;r.udante de campo del antedicho brigadier Ohinchi-
lla, y seguidamente formó parte del ejército del Norte,
emprendiendo operaciones contra los carlistas. COl.lcurrió
los días 25, 26 Y 27 de marzo á las acciones sostenidas en
Somorrostro, por la!! qu.e se le promtvió al empleo de
comandante, y qlledó nuev,amente d.e reemplazo en fin
de mayo, colocándosele en julio en el batallón Cazadores
de Segor1:)f3, con el que operó en. la provincia de Teruel
yeIl el distrito de V.a.le~ci.lJ.,hí¡.s:t/l. qv.e,ep. septiembre pa¡ó.
á seq~l en e~ bataIlqn.9az~dp.rei,qeEsttlla, que, se h~­
lIaba en,el Norte, donde aSIstIQ á la toma dQ La Guardia
'1 al ~evantamiento .d,Ql.sitio de San Sebastián.
l'osteriormente desempe:116 el cargo' de ayudante de
cam:t:1O del comandante general del Campo de Gibraltar
'1 der general D. Jos6 Chinchilla, que eetaba destinado
en el referido ejércitQ,4el Norte.
Desde enero de, 1874 perteneció sucesivamente á la
lituáéión de reemplB,Zo~al batalló.n sedentario de Andalu-
cía, 'al bata.lIón·provincial activo de Lérida y á la res&r-
va núm. 32, quedando otra vez de reQmplazo en febrero
da 1876:
En marzo' siguiente fué nombrado fiscal de causas
del dis'tritO de Andalucía, destinándosele en septiembre
á las inmediatas órdenes del Capitán general del mismo.
Le .fué concedido, por gracia general, en enero
de 1878, el grado de teniente coronel, en el que con pos-
terioridad le fué sefíalada la antigüedad de 20 de marzo
de 1¡576, como comprendido, en, la real orden circular
de 14 de abril del propio año.
Ejerció el cargo de ayudante de campg del capitán
general deVl'11encia desde abrí! del antes citado año 1878,
y, destinado al batallón depósito de ClU'mona en abrfi
de 1879, ~u@ baja en él en marzo de 1881, para marchar
á líi isla de Cuba, donde desempefíó las funcione?, de
ayudante de campo del general Chinchilla en lo~ difl-
rentes m.a.ndós, que éste tuvo hasta fin de agosto d.e 1833.
RegreSó luego á la península, donde permaneció de
reemplazo, ascen,diendo á teniente coronel por s.ntigüedad
en marzo de 1884 y destinándosele en abril al regimiento
de Granada, desde el que fuá trasladado en junio al de
Oórdoba. "
Se le confirió en noviembre de dicho;, año 1884, el
car~ode ayudante de campo del Capitán 'general 'de Ca-
narl,as, desempeñándolo hasta septiembre de ,1885 que
obtuvo el mando del batallón reserva núm. 32.
M:ás adelante fué ayudante de campo del Capitán ge·
neral de Aragón' y del Director general de la Guardia Ci-
vil,"Pasando en febre:r;o de 1890 á desempeñar igual co-
IDetidocerca del Capitán general de Ouba.
Al regresar á la Península en septiembre siguiente,
se l~ :q.ombró ayudante de órdenes del teniente general
D. Jbsé Chinchilla, y al ser éste nOl;nbrado, en enero de
, 189,p;Qapitán'general de Andalucia y después Comandan~,
te ~njéfe de12.ó Cuerpo de Ejército, continuó á su inme-
macióncollo ayudante de campo.
DeSde LO de diciembre del afio 'últimamente citado,
hastá"é12de enero de 1894, permanlilció en Melilla con
el Í'epetido general; prestando servicio de c.ampafía, por
lo que le fuerori dadas las gracias de real orden. L
.AI Mcender á cororial, por antigüed¡ld, en junio del
mencionado afio 1894, fu~ confirmado en el destino que
Tenía desempefiandci, confiriénqosele en marzo de 1897
el marido del regimiento de Borbón y trasladándosele en
julIó'de 1898,'al de SOrlá,' en el que continúa:
Ouenta. 44 afios y un mes de efeetivos servicios y se
halfti. eh posesión de las condecoraciones siguientes.
Crdz roja de 1." clase"del Mérito Militar.
D. O. JJ1.\m. Bó
-----------_........_---;....------------------------
que se el'Itipumn &n loe CQ~ratos da compra. del material.
Madrid quince .', ~~brero de ~l nov~cientge seis.
]JWIli_ d.I& lilu....
AlilusTm LvQUB
. fi,nes consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos atlos.I~adrid 15 de febrero da 1906.










S,n.or G~~l del ~xto Cp.erpo d. ej.rcil;o.
&1.01' Drdma.dor de pago~ de Gue:r:ca.
Exomo. Sr.: Accediando "lo 80licitAdo por el gene-
ratol 4e di~Qn D. Lu~ ~cQ.4~ y ~r, .el ~y (que
1)ios gUlU'qa) s,~ h,fJ, servido l;l.utor~lU'le parl¡. q'Q.~ :aje sn .
te!lidencia en Valencja, en situación de cuartel.
. De real orden lo digo á V. E. para rq conocimiento y
Excwo. ~r.: El Rey (g. D. g.)ha tenido á bij:lllcon-
firmar en el cargo de ayudante de !Jampo q.el general de
la tercera brigada. de Cl}ballerio.~ D.' Raf~el' Cllavijo y
Mendoza, al' comandante de dicha ar¡p.a, asqendido á.
eete empleo por real orden de 3 del actu~l fQ. O. lJ.úme-
ro 25), D. Manuel Jofré de Villegas y Castilla. . .
De roo.l orden ,1G digo á V. E,. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de febrero de 1906.
&.01' G,ner~ del tercer Cuerpp iUl f}jército.
Setíores General del segundo Cuerpo de ej'reiiio y Orde-
:u.dor d. pl'l.~OS de (¡uerm. '
Excmo. Sr.: "El Bsy ('l. D. g.) ha tenido á bian
nombrar ayudante de cmbpo'del genera! de la sexta di-
"visión l!. Ign.fio Mo:qjtm~ .. Imohl, al oapitán de e.-
ballaría D. CarlQs Levellfeld Humara. qua tieniil W
actuw' d~ino en tU 4.• Establecimiento de lemonta..
De r6&1 orden lQ digo t} V. E. para su conoaimiento y
efoo~ oowñguien~. DIQS gu.&rde á. V. E. mucbot
atlos. Madrid 15 de febrerQ de 1906.
Sd,o¡~ dBl JegUndG 6oorpo a., &j4ooito.
~.tlor ~qr de pagos de Guerra.
:maTADO :MAYOI CENTIU.L DEL EJEROITa
YrAJES DE INSTRVCCION .(\.L EXTRANJERO
Oircular. Excmo. Sr.: El éxito Qbtenido can los
<Viajes de instrucción al extranjero> ElD el afio prÓ;brio
pasado, ha sido lisonjero y provechoso fln tl?do,s 'coJ?qep-
. . tos; pues además da las ventajas que la adquisiciÓn da
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha. ten.ld.o. á. bIen f mayor suma de conocimientos ha rep9rtado á los !nfli":
nombrar ayudante d~ c~lUBo (lel ~El~~rt}l de dIVIsIón do.n 1VidU,O~ comision,ados,de resl\lltar 'con:u~eJ?~do el ESí~o.
Fernando Alv~rez de 8?tomay?r y Fl()~, comanda~~e d~ loS s~crificios que se i~pu~o" J?<?r .contatr con. 1~ -yát\O~g~ne:ral de ~lUm1a.;.en wmilOOll, lIe 66Q <:--ll'l1d~ tliJár- . s()s elementos que le han SIdo sUll)IPlstrados p~r ~q'!-léU~,~lto, ~ C4PitAll ~ ~ht¡ ~~ D! 4ntoiB.to P.1'dóitez y ! y dtil beneficio, <J,u~ el ~jércit;o en ~~~ra1 recIl:~~ actuaJ-Gon,zále"'i~ ~ 14 a.pf~iJ ~~m~ ~ ((a.r~ w" I mente 0014 la pubhca~I6Í1de l~s ~rabaJ?s red~gtf\d.9_~.l??r
ayuqante ,~órH~~ q~ 4JS?!tQ QeP4lf~J· ., j los jefes y ofioiales. qqe h~ll; llev~qo ~ r~prese:q~~p4U" se
De r~l ~rd~n lq (N~O~, V. E. PJ~l'~ su c0J?qcI~rne.p.to!. . M fogrado patentIzar la,s 1?uen..~ ~~a~IoIl;~s EPQste~~~
efectos con8I~u~entes. DIOS gu8.l'tle á V. E. lIl;uchos i entre·.Espafla y las naciones viSitadas, tanto d~d~ Efl
silos. Madrid. 15 de f9blWO <le 1900. J punto de ~ta oficial, ~?J; las ml:1gl1~s ~~:ncion~~ y '~e+E3.
LUQUR rencias con que los GobIernos de ~~ ~I8~~ :q~ c?~~
do á los comisionados, como por las cO:r~ell;t~ i\~ SIJ.llP~­
tia que se han establacido entre ellos y sus comJlafierós
de atnlas de los demás pa.íses, y el el~va.do eonqJ?tQ Il-q.e
han merecido de la opinión páblica,~~ se.~~­
tar en informes oficiales y partic'Ularefi ~ibí~~ d~~ ~l~
tranjero. Todas esías razones, y la dé :figurar en I'll VIgf}lJ.-
te presupueito~ c~édito p~r~ estas at~ri~íone~ imJnilSlill
l:\ segnir el mOY1;mlento. lmc!aqo, y en ~u .vlsta, el Rey
(q. D. g.) ha terndo á bIen dIsponer lo 8lgUlente: .
Artículo 1.6 Los cviajes de instrucción al extranjero~
en el presente a~, ser~n los ,que se detallan ~n el e~~a4o
que á. eontinuaclón se ms~~a, en el que se .expresan la:s
naciones que han de ser VISItadas, la duraCIón de cada
comisión, el personal que ha de componerlas y las au1;o-
l ridll.des que deben proponerlo. En dicho estado aparece]l
las comisiones de <Academias militares> y <Estudio de
la cartografía é Industrias gráficas. que ya se dispusie-
ron el año paaado y que no pudieron realizarse.
Art. 2.0 Las autoridades, jefes de centro y de depe:p.-
dencia á quienes se faculta e:u. e.l adjunto estado p~rl!o
formar estas propuestas, las dIrIgIrán al Jefe del Estado
Mayor Central del Ejérci~o, ajus~ándpseá lo que di.sp~-
ne el articulo 4.· de eetas mstrucclOnes. .
Art. 3.9 La elección definitiva dEl! pe~sonal s¡3 har~ ~
propuesta. del Jefe. del Estado Mayor .Central del Ej~rcito.¡y los nombrados conserY61'án el destmo que desempe:i!a-
ban al ser elegidos.
Art. 4.o Para la propuesta del per$Onal ql1e ha d$
efectuar los viajes de instrucción, E¡e tendrá en cu~~taqp.e
deben ser elegidos: jefes ó capitanes, para la d!'l <~a<!~~
mias militares) y para la de cCartografú1. ~ Ind'Q.stri~
gráficas); capitanes ó subalterno¡:¡, Para la de <Práct~c~
en regimientos); un general con un ayudante 'Y nn jwe,
para la de eManíobrIÚl>; y un méqico mayor ó p¡'¡merp~
en el concurso de méritos profesionales de <Sanidt\~ ~n­
litar,. Todos habr~n de tener reconocida c0J:!lpete:q.ci~ .,
aficjón á los trabaJOS que se les confien, y han de pQS~r
correctamente el fl'~n?és, y los gue Eje propongan Pllr~
practicar en los regImIentos el alemán.
Art. 5.· Cada comisionado recibirá al emprende~ e.1
viaje un cuestionario que contenga los asuntos que pr~"
ferent'emente deben estudiar según la índole del trab~jo
que le sea encomendado, ó bien i~st+uccione.que, po-r
escrito 6 verbalm~:nte, se le dictarán por el Jefe del Es.
tado Mayor Central del Ejéreito.
•. . . - .... --¡-;;;-
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A'tt. 6.'0 lJár'ahté l!'l1 ~1"'.rl1&tMcia tln el ~tra.njeto
observarán, el general y los jefes y oficialee que se ,desii-
netI, ~a~ pt'eW'lici~ que se ~MI.l'ún 'eII1 el '6!'t. 7,.° <Je
lit ~l <'ftdetl Ci'tct1blt de 1.0 'ae lliár!1ó d~ 1005 (D. O. ni-
mero 00', 'y para ~ t'e'<htccióh (I'Í:) laa D1emoriasJ tendráln .
tm tméhta 1M oontenidaB en. ~ ~t1;. 9.o Ide itt !Mama diil-
posición.
Att. '7. iJ Todos los ebmision'flodos di~tarin el ~ueldo
entero de su ~Il1pl~; "'iajes por cuenta del Estado, dentI!O
l'Iai teifitl, y los \l'iálMooa que para $U 'clase están mtlrtcád()s
en la real orden de ~ tia julio de 1900 (O. L. n'ám. 15S)
~fi l<il :ffiOOrtid'OO de líneas 00 país 'extmnjero, ya sea vm.
~tte 'Ó mnrftie. :A~ ·g<Y.l&:'9.l1de UnR gratifica·,
ciól1 tI1eft~ttRl·dJe ~.OOO peaétas'01 genera! y 1.500 los de-
más jefes y oficiales, excepto los que sean agregados tí.
los regimientos en el extranjero que, en razón á la esta.-
bilidttd:; Mrma.lixtM d'é $~ ~ieiéfi,'ée les~~ ~8 de
'1M p'eSetM inen8Ual~, ~rcibiendó t'oflo~ -eUosenlos pri-
'nit1'tls 'dilis (le cada ~é los deve't1~ ooITe~dientes 3.1
que empieza, en la páblaci6"- eh '4'de'ee encúfllJi'tten, paJit
lb cn¡d ~ ~it\i~l'áli 'fondó~ en Itts mismáS".exeepto €l pri-
fuer 1l1~S, que 139 16:1 hfl.:cl'í. 'ElféCtivo aht9B 'de má.'l'Char. L<Js
~~d~ eh ~ei1toá exti1mféi"ó~ ~b}r!n, en con-
cepto de tlouxilio.p.e marcha; una in~mnizaici(5nequiva.-
ltm'te 11 la grat~fi,?aeión (;le \inamiIDSliaUdaa, indepen-,
di-ente di!llA qúe 'd.>evénguen en l~ revista que en el pri-
mer día del mes siguiente pasen en e~ extranjero, y por'
fu tanto, sea oualquiera el R'úmero de días que resten
para terminil.l1re el m'6'3 en que emprendan la marcha.
A Aue oliciales de In:fu.nt.eria, Ca,baUería, Artmerla é In-
~ietos que he.y~;m, -de l3'er platas montadas en los regi-
mientos extrarnjeros, se les oo»B~ará,.P8ra II'lo J.dquisición
de caballo, en la poo!ac!ón en qu.e han de residir, la can·
tidad á que ascienda au. hnpo~e, que no deberá exceder
de 2.000 francos. Para lo!! gastos que ocasione el entre-
oo!iim~1to del ~Wlo 'ym€lBt1!tm., 'Se Mign.n Já. 'ée.da uno
cie di6EJ;68.oo~~ !t\ gMti:§:oOOi~ de tOO~ '1.1:1 mes.
Ad'emM 'seá1:t~&n tíoi1o'd6'S loo e'.xptldiclo~ 1d!! viá·
ticoo previMaenlj¡e caiculadd3 flai' m'eM-pbi1léíí6ft. ;á 811
,destino, siendo éstas, ,como las gratifiéaci:ones anexas á
m:oomisió:n, C'OU car~oa! oo.p. 5.°, 'arto ij,.o del vigente
~lieBt6 del Mi~o .~ ia Gtie,rra. "!\!Jd~ los de·
vengos, tanto ordinarios como ~:tI1rt\bMifta~ ~ 'Satán
Mti~hos con la b0nific~c~li 'élerfegfmnw.~ a~ que-
brante iWJr el é&mbi0 ,de~.
Art. 8.° La forma en que ·se hade efectuar el concur-
S<9 !de \méritos profesionales para proveer la plaza del
cuerpo de Sanidad MiliM.r, SOO& :objéto de~ dil3pol'1Íci'ón
especial, en atención al tiempo que resta hasta V de
seetati:ra., en 'qml ci1.tneb'ztirá la 'cóñliSfóh ESt\\ tahl.lJ.á por
objeto el estudio, en Alemania, 'ft'e t<Jl3'ttdel1úfto'!;¡'~'nla apli-
cación de los rayos RQn~.lacirugfamilitary al diag-
nóstico y á-lá terapéutica de las enfermedades en general,
y el concerniente á iosij¡rabajos del profesor Behring, para
encontrtlr u:n ;remedio de la tuberculosis humana de1'Ívado
del princi.pio turativo que da acción inmunizante á su
'bovovaouna. , .
De reiU ?rd~ 10.d.igpA V. E..~~ ,éOn:OOimiento y
c1emáS efootos.. DIOS guarde á V. E. muchOSailOl.
Madrid 15 de febrero de 1906.
tr.iIJQUE
Belioi' •••











l!, JI! . ""ciones que¡: ~ 1 ~"" .Autoriá¡W.es millte.res
"'o; h&n de visitaf Dur8.ción que deben' proponer los
.. 0!fleWie\;¡ aBUlf '~rde:n6B~~ ó en qUS de clLl1a Cl>~lBióll que podr1a.n forn:t,:\X pme
~¡:;~ ~ ha.n de residir 1 de cadlL comi~Ó.ll
~~ ~:~ -1----------
Italia ...•. , .~. le . t
FranCIa..... . d I
Francia é In Los Dlrecteree e OI'ft
glaterra.. ", 2 meees.... • • . . • respectivos centr.o&
F r a n e i a de enseíís.nzllo.......
Bélgica .•.. l '
1 Franc~a. • .. . , '.
~Austrla,Ale-t .' !ID! 'Cél'6nel <jefe ,del JDe-'l :)2 ~ania é Ita. 3 meslll. . . •• • . . p~ cile i1a G.uarr..... ~ha........ "I'LOI!IotCialel'J. irán á los mi-
I guiootes ene,r;po!! quaguarnecen las plazas que
I ' se indican.;. ."'1 1' 'Reg. lm.-nnID. 2S,, . ~ , Cob1eIHia.
3 1 lHal'Jta la termi- El jefe del Estado ~- o: t,~mí¡;l.ll,¡o·~\l, Trier.
1 . Alemania.... nacióndel afio yor Oentral·tEl1 EJér" ~ 1, Idem id. n.o 69, Trier.
í . ' . actuaL. • . •• . cito Oab.& 1, Reg. Húsarelll nú·
1 . mero 7, Bonn.
'. \ Artillería. - 1, Reg. Art....
núm. 10, Han_over.
Ingenieros.-1, bón. Inge·
.1. nieros núm. S. Ooblenza.
, ~La naeión en qne 118 ha d.
• . I '1E: M. Ge'11e'raíI.. •• . . 1 tI:) realisar se determinará
, ) mel..... ~ ..... tu m·s.......Maniobra!! •.•.• ;.. '..... De los cUlerposJ: .'&ro 2' ,opor na._".
.. ' , -mas que se ellJ'an \ ' . -d 9~El Inspector jefe de la'!Elta.comisión no dará prin
Estudio de asuntos tl1é-..!,J"llohídll.d :Mil1tM.... . 1 Alemania... ;' IUlJa.m:::O •• ,s... '~&t1. ;éJ,eSanid.aG1 clpla.hasta 1.° de octubre
1 •lit ¡:;i 1. . Mül1iar .. " ·dico~rol ·ares .•. ··· I I
_._._.:..'':.........:... _ .....1'· ....·..;..'...;.'...!.:-...-!...........---"Il..:.---:~r L..,u .
Idem de Ingenieros... Ingenieros.•.....•.
Ideln d.é Adhilla. Mil.. Mmón. Militar•.•.
Oartografíaélndustrias E t d ~1
gl'á:ficas ••.•.. ,"'" s ~ o ayor......
Academlade Infantería Infantería .
Idero de Oaballería... , Oaballería..••.....
ldEltn de .Artillería.. . .• Artillería .
Ihfanterí&.·.....••.
!'l'áeticas de regimi:en-.!9a,p!!'ller;ía.. • •..•.
tos •..•.•'.......••. .Artillería .
.. Ingenieros •..•..•.
, Madriti Uí da f&brel'1) da 1.QOO.
.'''iJ!! M t
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8911of68 General del sexto.Cuerp"p.~_tiQrcit6 y Capitán
general de .Canarias. .
llar y mular de Málaga,.á excedente en la segunda.
región. "
D. Tristán Cabezas Moriíligo, ascendido, del regimiento
Cazadores de Albuera, al de Lanceros de Borbón.
) Jos. Roviralta Gamboa, ascendido, del regimiento
Dragones de Santiago, á excedente en la cuarta.
región. . .
) Ignacio Murillo Reyes, excedente en la prImera re-
gión, al segundo depósito de reserva.
) Osbaldo Capaz Sellé.s, del segundo Depósito de reserva,
á excedente en la quinta región. .
:. Francisco Alcázar Rodríguez, excedente y juez even·
tual de causas, en comisión, en la primera región,
á juez permanente de causas en dicha región. .
.. C!JP;~.~tes
.D. Daniel Morales .y. Martíntzd.e Zúfüga,ascendid~, del
regimiento Cazadores·de Almansa, á la Junta pro.
vincial del censo del ganado caballar y mular de
Ternel, como delegado militar.
:. Gil Guerra Puerta, ascendido, del regimiento LanCQ.
ros del Príncipe, á la Junta provincial del censo
del ganado caballar y mular de Almer:fa, co,~o De-
. legado militar. • , . " .
. ) Federico Valverde Asensio, ascendido, del esc~adrón
Cazadores.de lCiuta, al regimiento Cazadores dI
. Albuera.
). Aquilino Caruncho Crosa, ascendido, del re@!üento
. . Cazadores d~ Galicia, al mismo cuerpo~' -<
.) Franciaoo M8dina Miranda, ascendido, de rl36mplazo
en la primera región, continúa en la. :misnJi¡.~Situa·
ción y región. .
) Isidoro Barrera Ramos; delegado militar en la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular
de Almeria, al regimiento Cazadores de VitOria.
» Tomás Camero Murillo, del regimiento Oazadores da
Alliuem; al 12.0 Depósito de reserva.
.) FrallCisco Mercader Zuffas, del 12.0 Depósito de re·
serva, al regimiento Dragones de Montesa•
. ) Joaquín Domínguez. Iturralde, juez permanente do
causas en la Capitanía general de Galicia, á la
junta provincial del censo del ianado caballar y
mular de Málaga, como delegado militar. . .
) Felipe Aculia Robles, excEldente en la segunda reglón,
al regimiento Ca7.adores de Albuera.. . .¡.
) Francisco Andrés Ferrando, del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, á la Remonta de Extremadura.
~ Ignacio Rincón Llorente, de la Remonta de Extre:m.a.
dura, al regimiento Lanceros de VmaviQiQ~~.
Capitues
D. Ramón Alarcón Horcajada, ascendido, de la Remon·
ta de Extremadura, al cuarto Establecimiento d.
Remonta.
:. Jesús Gortázar Arriola, ascendido, del regimiento
Cazadores de Arlabán, al de Almansa. .
) Juan Ramirez de Dampie1"re y López, ascendido, del
regimil!lnto HÚl!!8.res de la Princesa, á la .remonta
de Granada.' .
) Luis Garcia ZabaUa, ascendido, de la Academia dol
arma, al regimieuto Lanceros de Espatia. 'IfílO.'~_
:. Antonio Ferrer y de Miguel, ascondido, de la:JAcade-
mia del arma, al 10.0 Depósito de resarya.
:. Manuel Cervera Castro,. ascendido, del regimiento
Cázadores de Alcántara, al mismo cUerpo~ .
) Federico Tia y Tia, Mcendido, del regimiento Caza·
dores de S.sma, al de Alcántara.. .
) José Mas y del Rivera, ascendido, del regimiento Lan~
ceros de Barbón, á la Subinspección de la sexta
región.
) Enrique Castro Matos, ascendido, del regimiento Oa..
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'DESTINOS
Ci?·cular. Ex~mo: Sr.: El Rey (q. DI g.) ha tenido
á bien disponer que los jefes y oficiales del arma de Ca.
ballería comprendidos en la siguiente.:r:elación, que prin.
cipia con D. GuiHebalde Valderrábano y Ceballos, y
hlrmina. coa D:.José, Chacón Ciudad, pasen á las situa.
ciones óá s~rV'Ír los destinos que en misma se les se-
:nalan. . .
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectoz<. Diü& guarda á. V. E. muchos a:iOl.
Madrid 14 de febrero do 190&. .
, ..'. 7ldqeión ~uese cita
Ceroneles
D. Guillebaldo Valderrltbano y Ceballol, ascendido, del
regimiento Caza.dores de Lusitania, á exc.dente en
la séptima región.
~ Ric¡¡.rdo Moltó Izquie.rdo, aseendido, del oscuadrón de
E3celta Real, á ucedente en la. primera región.
Teniintes coroReles
D. TOlms Ruiz Pertiniz, ascendido, dQ delega.do militar
en la Junta provincial del censo del ganado caba· .
DESTINOS
·,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por loe pri-
meros tenientee de Infanteria ·D. Ru.fi:oo Eterna Boca-
landro, del tegimiento de· Garellano núm. 43, y don
Sancho Alvarez de Lara,del dQ LM Ealmas, el Rey
{q.D. g.) haiteJaidná bien disponer que.pasendestina-
dos, respectivamente, á los regimientos de Las Palmas y
de Garellano núm. 43, siendo de cuenta de los interesa-
dos Jos gastos de pasaje.
ne real.ordenJo digo ~·V. E. para slJ:oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V• .ID. muchos afios. Ma-
drid 15. da lflbrero. íde1906.







SECOIÓN DI SANIDAD UILI'l'AB
s.cOI6N DE Jt7S'l'ICIA I ASt1NI0lS triNEn!!..E!
DEiTINOS QIVIL.l'S
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá que V. E. cur..
só á este Ministerio en 1.- del mes actual, promovida por
el sargento de la Oaja de recluta de Linares núm. 32 Ma-
nuel Pérez Jiménez, en eúplica de que quede sin efecto
su designación para alguacil del Juz¡aao de 1.a instanoi~
LUQUE
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefiores General del cuarto Ouerpe de ejército y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
LUQVE
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el Parque de Artillería re·
gional de ese Ouerpo de ejército, para recomponer armas
portátiles, cltrgándose las 1.604 pesetas que importa, á
atenciones generales del vi{l;ente plan de labores del Ma-
terial de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. afios.
MadTid 14 de febrero de 1906.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del segundo y cuarto Ouerpos de ejér-
cito.
tillería, eXl'efiente en la segunda r.-gíón, D. Joaquin
Arespacochaga y Montoro, pase á desempefíar el cargo
de director de la segunda Sección de la Escuela Oentral
de Tiro del Ejército, y el teniente coronel dE) la propia
arma é igual situación en la cuarta región, D. Joaquín
Casalduero y Marín.Alfocea, el.de primer jefe del octa-
vo depósito da reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluoión fecha
de ayer, ha tenido á bien disponer que el coronel de Ar·
Seguntlo teniente
D. José Ohacón Ciudad, qel regimiento OazadorEl3 de
Besma, al de Húsares de la Princesa.
Madrid 14 de febrero de 1906.
D. Zen6n Escudero Figueras, del regimiento Cazadores
de Alcántara, al 6.0 Depósito de reserva.
., Clodoaldo Pifial Soler, excedente en la primera región,
al 14 Depósito de reserva.
., Franoisco Pardo Oarasusan, del 6.° Depósito de re·
serva, al 10 ídem fd.
> Basilio Losada Pascual, del 7. 0 Depósito de reserva,
á la Subinspección de la tercera región.
., Juan Marfn Samaniego, del regimiento Cazadorés de
~l:ántara, al 7. 0 Depósito de reserva..
>. Eilll~lO Fernández Pérez, excedente en la primera re·
gIón yen comisión en la liquidadora de las Capi-
. -mm1il.B generales y Subinspecciones de Ultramar,
al regimiento Lanceros del Pril!l.cipe.
., -Juan González lll.ra, de la Remonta de Granada, al
";.. j~ua.drónOazadores de Oauta .
., InOOente Vázquez 'Sánchez, excedente en la primera
. "región 'Y en'comillión en la liquidadora de Om~tpos
'; t'; dil'lUeltos 'de 'Cuba y P!1erto Rioo, á la de las Oapi-
".'; talníasgenerales y Subinspecciones de Ultramar,
en el mismo concepto, continuando excedente en
. esta región y percibiendo el sueldo entero por la
n'Omina de la 'referida situación.
) Elíseo Sauz Balza, del 10.0 Depósito de reserva, al 14
, ídem ·íd;, cOQtinuando de alumno en la Escuela
Superior de Guerra.
Primeros tenientes
D. Luis de Miguel Blondel y Santol, del regimiento Dra·
.,' .. gones de Numancia, al de Santiago.
> ,Jaime Moncada Blanco, que ha. cesa.do en el cargo de
ayudante de campo del general D. Luis Moncada,
ai regimiento Oazadores de Se;;ma.
> Oésar Buárezde. Puga y Durán, de reemplazo en la
, primera región, al regimiento Oazadores de Sesma.
> Miguel Oafíellas Meneses, de reew.plazo en la tercera
.región, al regimiento Oazadores de Alcántara.
• Juan Asins Fórtea, de reemplazo'en la tercera región,
al regimiento CazadorGs de Alcántara.
JI Gonzalo García González, del regimiento, OI),7.adores . Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
. ,Ae::\..lfo~soXI~,- al de Sesma,. ., i fste Mi?-isterio en 10 del actual, promovida por el far-.
> FrancIsco de los Ríos Quintero, del regimIento Dra· macéutlCo segundo de Sanidad Militar D. Rafael Rubio
ganes de Numnncia, al ds Oazadores de Lusitania. Janini, que tenía su destino en la farmacia militar de
» Juan Villas~n García, del regimiento Oazadores de este corte, núm. 1, y ha pasado á situación de reemplazo
.' AIrón'so XII, al de Villul'robledo. voluntario por real orden de 13 del corriente (D. O. nú-
> Luis Martín·González y Fernández, del regimiento mero 33), en súplica de seis meses de ~icencia para eva-
Lanceros de Borbón, al de Oazadores de Galicia. cuar asuntos propios en Barcelona, Marsella (Francia),
> Roberto González Salís, de supernumerario sin sueldo New-York (Estados Unidos) y México, el Rey (q. D. g.)
en la primera región, al regimiento Lanceros de ha tenido á bien acceder á la petición dél interesado, con
. , Villaviciosa . ' arreglo á lo prweptuado en los arts. 64 y 66 de' las ins-
)o ,J?~é..~aFasa Entrambasaguas, del regimiento Oaza- trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio último
,rr • 149x,e~ ~e~e.sP.1a~ al ,de Tetuán. (O. L. núm. 101).
) .t\~toiJ}q}}QmezROlnero, del regimiento Lanceros de De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocí-
." Sag,unto., ála Remonta de Extremadura. miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
~,' :FjÍ1i~Lostáu,;P~laeios,del' regi:rniento Lanceros del afias. Madrid 15 de febrero de 1906.
" , .~~X"al. ~eBorbón. .
» }oaq-gírí.But~?n'Gálvez, de las SecclOne3 de ordenan-







de Martos (Jaén), que solicitó en el concurso del mes de
noviembre último, y teniendo en cuenta lo dispuesf¡o en
real orden de 11 de agosto de 1900 (O. L. núm. 171), el
Rey (q. D. g.)se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol3. Ma·
drid 14 de febrero de 1906.
LUQun
Sefior Generul del &lgundo Cuerpo de ejército.
do colegio, pudiondoser llamado CUEmdo lé ~!pottda.
De real orden 10 digo á V. E, pnl!tI. !\1 oollucimiento
y demás efectos. Dioa guardé á V. K. tl1\i'éh'úB eJiD!.
Madrid 14 de febrero de 1906.
Á~'tr'r!Jr Ltl'Q1Ji:
Señor Presidente del Consejo de Adm.Wistraci.'ñ. a. la
Oaja de Huérfanos de 19. Guerra.
-~
Sefior Ordenador de pago! de Guerra.
SefloresrGenerales del quihtb, 'ee:ttó y~~1>'tTni'OC~~~o!':de
ejéreit••
Excmo. Sr.: En vista de la comtinib'ación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando Cllenta del acuerdo t~
illado por ese Consejo, liI.OOrca de la instancia pr\)movida
por D. Jorge Sánchez Ortiz, tutor dé lOé' hüérlnnos don
Andrés y don Román Sánchez R8tamosa, hijos di! segun·
do teniente de Oa.rabineros (:ID. R.), don Berhi.bé Sánchez
Ortiz, en súplica de ingresó en el Cole~ode Guil.dálajara
de 103 referidos huérfanos, el Rey (q. D. g.) há tenido lÍo
bien cohced~rlesderecho á ingresar por tUrno preffmmte
en el citado colegío, pudiendo ser llamñ:dó's cñalldo les co·
rresponda.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUchOs atí:os. Ma-
drid 14 de febrero de 1906. •
E:¡¡:crno. Sr.: En vieUl de la ób-:m:tmicltclóU diri~d&
por y, E. ~ ~t~ MinMerio¡ aindo cuenta del acuerdo
I iOrll~do por ase donsejtl, 8tJet~ de.JflI instancia. ~tomoyida
lNDULTOS por D. & Matilde Izquierdo Ansual; V11ldll del médico pnn;e.
• . ro de Sanidad Militar D. Arturo Peres 01001 en Búphca
. Circular. Excmo. Sr.: Publicado· en la Gaceta de de'in¡reso en el Oolegio de Guadal"jnra~ a.má bi~as las
Madrid, del 27 de enero próximo pasado, el :real decreto hri~rfaiiM do:l1a Matilde y db:l1a Carmell PéréZ Izquierdo,
de indul~ de 23 ~e.l mismó~ expedido por la Presidencia el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien CClnooder á.lslll'ef8l'idas
del Oonselo de Mm1s\1'0S, é mserlo ,en e~ DURI6 OFICIAL hulkfahílS; derecho á ingresar por turno preferente en el'
mimo 20, el Rey (q. D. g.), de conformIdad con lo pro- citado colejié pudiendo Ber llamadas cuando 1~ COIT'es-
puestoptit él OoIi~elo.Supremo de Guerra y Marina,en .8 pond~. ' . . ,
de.l actual, se ha.serVIdo resolver que pfl.ra el c~mph. Deteal orden lo digo á. V. E. pm:s.Bu,~n6e1ID1entoy
ln~e?to del menCIonado real doo~to por lag auterI~des deItllls efectos. Dioa guarde á V. B. mo.dlOfl dOl. .M..
mIlItares, se observen la! reglas SIgUientes: l.a La aphca- drid 14 de febréto de f9ó'6. .
ción de los beneficios que se otorgan por dicho :real d~- AGuSTÍlf Lnn
creto corresponde en la jurigdicción militar á los Gene· .' 'd d 1 i a' A~""'" "trooión de la
rales de Ouerpo d~ ejército, Capitanes generales de Ga- Sefíor Pr~8I ente Te Conse o e. w.ulll18 .
licia, Baleares y Oanariml, y Gobernadores militares de OaJa de Huerfano! de la Gu.:ri'a.
Ceuta y MelIlla, con SU'3 auditores, oyendo al funciona- a • ..
rio del Ouerpo Jurídico que tenga la consideración de
Fiacal en las cuestiones de competencia según el Código
de Justicia Militar. 2.' El indulto de los reos condenados
por 101 delitos á que se refiere el real decreto, surtirá
todos sus efectos desde el 23 de enero último. B.a Queda-
rán en suspenso todos los expedientes de indulto particu.
lar, que se refieran á hechos de los que comprende el
real decreto, sin perjuicio de que los interesados puedan
p~dir, si así les conviniera, que se tramiten dichos expe-
dientes después de resuelto lo oportuno en cuanto á la
aplicación de dicha gracia. 4.a Los jefes de los estableci-
mientos penales, en que se encuentren Jos reos, remiti-
rán ~on urgencia las hojas histórico-penales de aquellos
á qUIenes pueda corresponder el indulto. 5.& Las autori·
dades militares judiciales procurarán despachar, con la~r~enci~ pqsible, los incidentes d131indulto y darán no- AGUST1N LuQtrE~ICI~ ,á este Ministerio de los reos á quienes se hubiera Señor Presidente del Consejo de .Administración de la
a;phcado. 6." De las providencias que, dictaren las auto· Oa.ja de núérfanos do la Guen:a.
ndades encargadas de la aplicación de este indulto po· , _. _ .
drán alZarse los interesados en el término de 10 días, á . _ •••.
co~tar desde la fecha en que se les notifique, ante el OOIl- bONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
seJo Supremo de Guerra y Marina. 1 .....:'3"e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Excmo. Sr.. En V1l'lta,~e l.a,a ~taI}.CIQ,8 ~~~~~~
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos ñ por .l0sguardia~d! la!! tJ~Itl~lidancias de ~se. eUIl'po éJ..iit!
Madrid 15 de febrero de 1906. , a os. l3e.~ntah ~h la SigU1~nte relaCIón, que comIenza c<.m ~d-,
. 'I lnlngo Alvarez Pere2i v concluy,e con Pedro Martíneg
Sefíor. • • . LUQlJB Fern~déZi é~ ~~pliti.a de que Áe l~~ cb:lice~a, comó gríicili
I~spec~al~ In. rf:lMIlnón del comprOmIrlO que tIenen contraído"' _ • _ 1mr el tiempo y en las fechas que en la misma '8e lelil con·- signa, el Rey (4. D. g.) ha 'tenido á bien acceder á la pe·IECOIÓN DI mSTB.trcoIÓN, :BECLtrl'A:tlI:!NTO tición de 10lil interesados, con la condición que se determi-na en las reales órdenes d. 24 de diciembre de 1891t CtrE:RPOS DIVEiSOS . (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núme..
COLEGIOS DE HUÉRFANOS ro 215), preno r~íntegrode la parte próporciollal del pre-
mio de reenganche recibido y no devengado, en harmo-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaeión dirigida nía con lo que preceptúá el arto n del re-glame:nto de a
por t¡. E. á elite Mi~isterio" dando cuenta del acuerdo too de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
. mado p.r ese OonseJo acerca de la instancia promovida De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento .,
f kOd DI·P., Josefa Artero yCampos, viuda del primer tenien. demás efecttls. Dios gllarde á V. E. muchos aAos~
.' e ~fanter~a (E. R.), D. Martín Morales de la To'l:re, Madrid 14 de febrero de 1906.
. el?-. súplIca da lUgr~so en el Oolegio de Guadalajara de su
hI.l0 el huérfano D. Mignel Morales Artero el Rey (que~ DIo.~ ~~a~~e),ha, ten~<19 á biel1 c,Qnceder al;eferido hu"r-
f'.o, aerieho í, 1ll2r,sar pOI' ttir.o p:referente ea .1 cita,.
D. e. 1UIIrl. Si 16 f68rero 1906 441
......__~ '-..M1II1.f." -- _
LUQVlil
~ .. ~ .... ". ... .. , ..-,.... ' . ,. , , -o,',
I l!'echal del compromilo
~aa..~,..lI/." ~~Il NOlmRES Día JCtl8 AiW .4;(i91 ~e 4m:1\ cl(¡u
- •
¡
Santander ..........•. Gua~~.. .• ~! •••••••• Dpzniqgo Alvarez Pérez.......•...•••. 15 enero ... 1903 4
León".'•. ~'•..•••. ~' ..• ". OtrQ.........•....•.•. Agustín Santos Sáncbez..•.....•.•..• Le> abril. ... 1905 4
Zara~oza. ~ ... ;'. ~ •...•. 9tro ...•....•.•...•.. Pedro Mai-tinez Fernández.•••......•. 23 marzo.•. 1903 4
-





Excmq. Sr,: E.{\ cUJilplimiento de lo prevenido en el
real decréto de 4 dé 'octubre último (O. L. núm. 200), el
Rey (q. D. g.) ha t<wiq,o á.bien dispon~r qu~ el pro~e~Q.r
de la AcademÍli'de' AdministraciOn Militar D. Ramón de
BrilWM y 4,~.~.. q~n.did& al ~:¡npllil9 ~ 1'l0nJis~rio
de guerra dé prImera clase por rE}~l ord~n d~ 3 del actual
(D. O. núm. 25), y destinado á ese Cuerpo de ejército por
otra del día 5 (D. O. núm. 2B), continúe en comisión
hasta fin del curso desempefiando su clase conforme pre-
ceptúa eJ.ar~&J' del meuoiouado r~l decreto y que per-
ciba 1110 gratíficación de profesorado con cargo al fondo de
material de la referida. aCilo~~. ,
De real orden lo digo & V:E. para su conocimiento
'1 demÍi$ ~~c-oo.. DiClli guarde á V. E. muchos afíos.
Mairid 14 de íe\lrero de 19:06. "
LUQO
Sefiqf ~rA!.~ px.i.Pl~ ClWf;P.Q !le ej~~W.
Sefi~t~ q~~~~~o~ qe p.~~~~ GU¡;lr:ra y Direytqr d~ la~~~e,n,naa~ 1\.Wp:\~t~~QiJW.Mm~l'.
qU(} bli\o j~stifi~do su. falta de incorporación á la AC!1d~·
mial y que si bjen fl,l segund. no se le han concedido los
r(;)f~ridQIi\ peneficios hasta Ell 26 q,e diciembre último
(D. Q. nñm. 278), tiene derecho á dicha pensión desde su
ingrl3S?, porque SJ,1 padre falleció con anterio~idad ql
mi~mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien "lprobarla$,
autorizando á la vez al referido estllblecimiento de ense-
fianza parll que reclame el importe de llls pensiones de
dichos áluUl+\Q~, correspondiente51 á 1013 meses de septiem-
bre á diciembre del año anterior, en adioi(:)I~ales de 01\-
rácter :pt~fe:fente con aplicacion al cap. 5.°, arto 6.0 del
presupuesto actual, como caso comprendido en el arto 78
del reglamento de revistas vigente.
De real orden lo dig~ l}. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos afios.
Madrid 14: de febrero de 1906.
LUQUlil
Sefior Ordenador de P&~Q& d~ Gu~O'l'\.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
. :. , ' .
REDENCIONES
kw. ~~: Viatt\ l~ ipEltap.GWo qu~ y. ~. cllr~Q á
e~te1iiínis~'i9, pon, al¡l ~crito de 25 de enero últiIllo, pro-
movida por el capellán segundo del Clero Castr.ense qo",
And~a T?f.Q 1W~o, e:t;l.situación d~"'sup€lP1Umerario
sin su,eldo. eJ?D:b,riqrre (GádlZ), en súplIca d. que SEl ~e
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. p. g.) ha
tenido:~ p,te:p. f~solver que dicho capellán 'entre en tur-
no para colocación cuando le corresponda, y que ín-
terin l~ 9bü~J:W, co;ntill'jÍ@ e:p la miama. situación da $~­
perij.UIJl.flfB¡rÍQ, Ut>gMa que lilOO l~ fecha de 2 de mlj,rzo
pró.l!illlo que cllmp:\e el ai'ío !in ltlt repetida. situa(lión, se-
gÚn lo dispuesto en el arto 4.° del realdec:ratQ de 2 de
agosto de 1~89 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de febrero de 1906.
LUQUE
Se:l1or Provicario general Castrense.
Se:l1ores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fla·
viano Jiménez Jiménez, vecino de San Martín de Boni-
ches, proviJ;lcia de Cuenca, en solicitud de que ]e sean
devueltas las 1.500 pesetas que depositó el! la Delegación
de Ha.cienda de la provincia citada, según carta de pago
nÚj:ll. 361., expedida en 13 de septiembre de 1899 para
redimirse del servicio militar activo como recluta del
reemplazo de dicho afio, perteneciente á la Zona de
Cuenca, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni-
do en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se há servido
resolver que se devuelvan las 1.5\;0 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito ó la persona apoderada en forma legal, segúu (lispo-
ne el arto 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de febrero de 1906. '
LUQUE
Sefíor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
RESERVA GRATUITA
E:x;cmo. Sr.: Vistas lai propuestas formulas por el f .
Director de la. Academia de Infantería, para que se con· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
ceda la pensión de dos pesetas diarias tÍ los alumnos de fil6 á este Ministerio en 18 del mes anterior, promovida
la misma D. Antonio Lobo Ristorl y D. José Martlnez Cajen, por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Higinio
ingresados en la última convocatoria; teniendo en cuenta Bolzoni Manzano, en súplica de que se le conceda el
que el primero fué declarado huérfano de la Guerra por empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el
real orden de 11 de julio de 1904 (D. O. núm. 153), y Rey (q. D. g.) se ha servido cQnceder al interesado el re·
-------------_._-_....-...,---_.._.._----------••
4(2. 16 febrero li06 D. e. mim.li
ferido empleo, con la antigüedad de 8 de enero último,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos afias'.
Madrid 14 de febrero de 1906.
LUQUl!:
Sefior General del séptimo Cuerpó de ejército.
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
-.t.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES J
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por al Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 600 pe·
setas, á partir del 1.0 del corriente mes, al comandante
profesor D. Manuel Montero Navarro, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 8.0 del vigente reglamento orgánico
para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de febrero de 1906.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de ~uerra y Director de la
Academia de Infantería.
DISPOSICIONES
da la Sllbseorataría y seooiones de este Uinisterio
y de las dependenoias centrales
SECCIÓN DE INFANTEBIA
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos y zonas del arma
en que sirvan oficiales de la escala de Reserva, que deseen
pasar á prestar sus servicios en los cuerpos activos de Ba-
leares, Canarias, Ueuta y Melilla, se servirán remitir á
esta sección relaciones de los mismos, en la forme regla-
mentaria.
Madrid 15 de febrero de 1906.
El Jefe de 1iL Sellclón,
Antonio Tovar
SECOIÓN DE ADllINISTRACIÓN :MILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: De. orden del Excmo. Sr. ·Ministl'o de
.la Guerra, se nombran auxiliares de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, con carácter
provisional, á los sargantos de la séptima y segunda. Co~
mandancias de tropas de. Administración Militar, ..,r~·
pactivamente, Manuel Rodríguez Mantilla y Eduardo
Pérez López, que reunen las condiciones reglamentarias
para el ingreso en el citado cuerPo, debiendó 'prestar'sus
servicios en esa Ordenación.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14 de
febrero de 1906.
El JeCo de 111 Seoolón,
Aureliano·Bodr1.gúei
Excmo. Sefior Ordenador'de pagos '<1eG~e~, "
Excmos. Sefiores Generales del primero,segnrldÓ" y s'é-p_.
timo Cuerpos de ejército. .
I ?', • 1 ~
-.-
OONsmo BO'FUUO mi Gt1ER'BA't iuB~t l/tJ1
PENSIONES' J •
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,. en virtud de
las facultades que le están conferidas, ~ha declarado' 'Con'
derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con José Lucio Peña y Gabrie- ,
la Alonso Fernández y termina con, JúsefaOrube· Ha· '.
nrlro. '
Los haberes pasivos de referencla se sátisfarán á 108
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha en que se consignan en
la susodicharelación; entendiéndose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el beneficio' en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración· en favor del
que sobreviva. . .,.
Lo que manifiesto á V. E. para: Bt1 'CóÍlocimientO· f .
demás efectos. Dios guarde á V.E. mucho'S afias: Ma-
drid 14 de febrero de 1906.
De~jo~' .
Excmos. 'Safiores Generales del segundo, cuarto, quinto
y sexto Cnerpos de ejército y Gobernadores Militares
de Burgos, Cádiz, Córdoba, Campo de Gibraltar, Má-
laga, Murcia y Ternel.
1: ·.a;a'· zs;r-'; saL • #. Ji; a<.~L,.,,·?,. '¡;:~"~}~~~"'¡""'=.':':·c'''~~¿¡¡'' •
-
lIürii a tie :febroro el. 1t1l'.~J)'llJ'ui~Z.
#JI. mil B ¡'JOSé Lucio Peña "lE d e Soldodo Angel Lucio Alonso .
u. • urgos Gabriela Alonso Fernándell a r s... ", oo oo ..
lí o C Pascual GarcésHerved..... :::::::::::::::::::::lld Idem Ped o Garcéo Gr-o• uerpo Vicente. Grao Tortajada em ,r ." oo .
a.' mil. Málaga Francisca Ruiz Romero ::::::::::::::::::::::::: Madre· Idem, Antonio Gavira Ruiz .. '" ..
Idem Cádiz Jo.sef.. ArjonlL Barrios oo Idem Idem, Manuel Arév&lo Arjona .
2.· CUerpo JOIlé Campóo An¡ulo -: Padre oo. Idem, Francisco Campóo GUevllra .
A • id ¡BUenaventura Canut Bll.tal1a }p d _ Idem Ramón Conut Rollán
'" em T sa Rollán Hernacho ll. re...., " '" oo ..ere . . ••••••••••••••••••••••• "
Id lJll.clnto Ortiz Bonjoch '/Id Idem Jooé Ortiz Cun-eem T so Cun-é Ortl' \ em.... ,. .. .ere,", Z .
"oid m ¡MarCOS MsnteroM..rtfnes jld m Id-m Enrique Montero Cuoir o
J<. e .. u'coela Cuadr.. Garcio e .. .. ~, " ..
.Il.Ll a. "' ••••••• oO " .
G "mil córdobo{Rafael Cllracuel Moyano Idem ldem Federl'co Coracuel Yamao
.' " Maria Yamas León ....," ..
Idem Teruel ¡Antonio Mujioz Laho~:::::::::::::::::::::::::::IPadre •.• Idem, Lucas Muñoz Minguillón ..
IdemCampo de¡JUan Rodriguez Granadino····.·····.···········!pad es ldem luan Rodriguez SánchezGibraltar Ilabel Sánchez Fr..nco :......................... r. .. , .
.... Cuerpo Ignacio Rubio Garcja Padre Idem, Manuel Rubio González ;.
Iden¡ Indaleci.. Alonso del Barrial Madre ldem, Nicolás Garrido Alonso ..
.G.°mil.:Murcia. Pascuala Torá Valero ldem ldem, Diego Riquelme Torá· ..

















dicbre.. 1905 Málaga ..
nobre.. 1905 Cádiz ..
octubre' 19051 Burros 1Villamediana IBurgos.
8 Ienero: • 1906 Barcelona ..... Manresa..... Barcelona..
4 idem... 1906 Sevil1........... Cazalla...... Sevllla.
4 ldem... lt06 Córdoba CastrodelRio Córdob&.
6 sepltre.. 1905 Teruel Estercuel. TerueJ.
16 dicbre.. 1905 Cádiz San Roque Cádiz.
20 marzo.. 1905 Vizcaya Bilbao Vizcay&.
8 enero•• 1906 Santander Espinama ••• Santander.
11 dicbre.. 1905 Murcia Abanilla..... Murcia.

























• Decreto de las Corte.
28 oct\\bre 1811.....
50 8 julio 1860 y 15 julio
1896 .
• Decreto de las Cortes





fiOlIdem 118Ienero.. \1905\ldem \Linea de la
Concepción. ldem.
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ADMINISTRACION DElcD/ARIO OFICiAl- l ~COUCCION UGIILnln~
'''"to ", V'dta .... '0' tomo. da' "Diario Ofioill~ 1 cColeocíÓII L"gi!'a"",!) t ~~lfro~ If!!"'~g! de a~~J P.Y!!J(2!!!f",J'
DIARIO OB'IOIA.L
Tomoa por trímeatreli de loe atloa 1888 á 18~1, al :t>reclo du .. pe¡pet~ ~t! ;"~p(,
Un nlÍnlero del día, 0,26 pElfiIMM; atruado, 0,60.
--'"1"'-"
COLECCIÓN
Oel tU10 1l!l1t), IUCUO 3.·, á 2'60.
De los anO! 1876, 1880, 1881, 1883, 1884., 1.. Y 2.· del l&86, 1~8'l, llSf¡l6, lSlri~ I lSfl~, US~f 1M, 191P I 1~Oi
l~03t 1904 á 6 peseliaa eada 000. .,. . , . , " •
Un mimero del día, O,2ó petletas; ..tru8do 0,60. .
LOfl aenoree jitee, oficiale6 e individuOI da t1'op& que d8p~n &dGlJi~'lJ~odít ~ pune de ir. úg$8~ publich.4'
pocirím hacerlo abommdc 6 peaew lll~.8Ultl8S . .
-_._.....-- .....
LAs 8UBSORIPOIONES pA.RTlOmj!~ Rl!S PüDR,AN 8A<.:.t:RSlt ~N LA FOR~ BIGUIENTJj:
t..1o Ala o.~úgtslatMla, al precio de 2 ptHW lrilf¡~.
lo' .állJiarÑ Oficial, al ídem d. 4:,60 íd. íd., 1BU &lis p~ apr ,U prn:n,ro df) Clla1<prlar t$ll~.
3.- Al Diario O.f*tM Y~ Legts1nltwJ, al ídem de ñ,flO íd, íJ .. .,
Toda! laa subllcripciones fiarán oomimso en principio df: trinu~tr,,: lll'.tUl'" -liJé. I,:lldi4Uit1C8 la fec.i1... de ID aJ"
denh'o de ern.e período.
Loe~ han de verificarse por adelantado
La. col'1'4lll8pOndenci& '1 ~~ ai A.l\T"J.~l..tl';ll4C)"
Las ~lamaciOJl~ .de ejemp~ del IJi,aNO (Jimal y ()O~MÜU)r. l,tegisl{JtiV$) q1J.e :eora~tr~vte
bayan deJado de recIbIr los subscnptores, se hal'~li pr~l~~IQ.efl~e da:Q.tro t\e lqs tr\*J ~ias SIgma,·
~ al da la fecha del ejemplar fiue se reclame en ){a~r'lt..; <le úchodíp,s en p:NvinQiaff) d.e un m"
par:t. los subscriptores del extranjero y de dos para ft);· dl:" Ultfam{lr; eIlte:p.dj.4n~0J3e qUi fuera ~f
lItos plazos deberán acompan.ar, con la reclamaclón al impoJ:t, t\e los nllmefQS que pidan•
._----_._-_....__._...•_.__._•..
LAS ARMAS UE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
• POR KL OAPI'l'AJ1 DE 04BAU.ERIl;
DON PEDRO DE LA CERDA
Am,liacionu al. Re§llm~ftte le Contl~ililaá inter ¡~r áe I~g CUBr~QS igl [jírQitn
":& E. 8UITÁl'l Jt:E I~U:NTIliRtA
DON CILINIO RUIZ BALSAs
, .
e... imu. ea pi Mi,lli~erlo de la .~efr,
2," ••ifli....-ge yeata eD el n.péllUo tia la 4\lll8l'ra á 4.51 peata. eje.l'l,r, Y 8~ remi~ llllrlilcaq.o 4pr()lilup.1f ¡ter 5 J/lll~tu .
CARrrERA DE BOLSILLO
PAij.A. LA.
ADKINISTRACION DE JUSTIC~4 3lN ~~ ~JE:RQI'I'O
POR LOS JEFES DEL OUIi1RPO ;m~íDIOO
D. A. TRÁPAGA y D. G. BLANCO
TlntC1UU. lj:DICIÓN
& nade en el o.espMao de Ul:lr•• dil Dep'.ito de la. (in.rra.-Precie: S pelleta••
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
-~~~~ ,
JUNTA 'CALIFICADORA DE ASPIRANTES Á DESTINOS CIVILES
'RELAOIÓN nomilJ.al de los 8llrgenio8 en f]fJti{)O g licenciados ,te todas clases que- han sido significados para /08 destin()$ que se expresan, por





• ie 'llle dependoll: S'w.Illillm aJ. solicitl!.r el,.. Clase de de~~ ,
-
CLASElS I'roc8denolllo NOIDllUllS ~OSD:m
• J>lIPmtO:&NeIA. Él ilE&VICIO Ó re~ól'l. milltlloir d.~til1e qua
=
nA~:l<&
Aen que rl!.dieaa •• les lldjudiH
- -~
C> Idld Servicie. KlIIplH~
'---- . -- '-
-
.. Tribu.n.alcuentaB ,
-1 Tl del Reino o••• Mozo d9 oficio..... ~ •.• 1.000 Sargento ••• '1'- •• Activo •••••• Sin deltine •••.. Juan piera Daufí. •••.•••...•.. 34 14- 1 10- 8
~2 Ir ~~M.o de Instruc- Oficial de Secretai'ía 1.500 Otro.o.......~ ..• Idem ........ Idem~........... Eduardo Mortee Sainz .•...••.•• 29 13- 2 10- 8· ción Pública••
I A. • 2.'0 Cp.o d0'EjtO. Oficial de Negociudo . 1.700 Ono'............ Lice:u.ciado •• CeSll.ntepor ref.1!. Romualdo Martinez Soriano .••. 47 15- 8 6- 1
• 4.° ídem........ Oficial 2.° Secretaría ¡ 1.:liO OtJo ............. Activo, ••..• Sin deltino •..• Aurelio Felices López ......•••. 25 7- 9 4- 4,
'4 [( !dem .......... Inspector dEl, IUb 1- J "
-5 I( trios da :t::Q6rCadofl·' :1.~'0 Otro•••••••.••• Idt¡r...1 ....... Idem........... Fra:ncí.co Sánehez Garrido.•••. 26 7- 6 4- 1
\f tI · Idem.o ........ Intenentor·del ma-tadero. '~'o"'" 'o~ :J..15Q Otro .••••.• ~~ •• Idel!U ••••.•• Empleado •••.•• Antonio Morera Contri••.••.••• 30 8- 1 ó- 6
"T 1; ,- Peatón••.•••.••..•.. Marcelino Viana Viana ...•••.••Jiinilttrio de idobellllc\6n 250 Otro •.• "l. .•••••• Licenciado •• lin deetino ...•• 3~ 6- 6 ~- a
: Idem ..•••..... Cartero. ~'.'."" ...... 450 Sargen,t"J 1 o Idem....... Idem .......... Indalecio Alvarell Gom:tlez.•••• 51 11-10 8- 1oS 1
• Idem ••••••.•.. Peatón................. 300 Cab· ••••• ». Iolea ••.••••••. Fabiano Bartolomé AlonsQ •.••• 36 2-10~ ] () ti' ••••••••
"10 1 • Idem ...•..•... Idem.. •........ . . ..... • olíO rdarllJ1to •••.••• Licenciado •• Idea ..•••.••.• A..tonio Goitill. Marín•••••••••• 32 1I ~- '1
Idem .•••....•. ¡ Cartero, .,' ...........' •. 450 Otro ••..•.••... Idem........ Idem.......... T~ribio 'Gollzález Ramó:u. .•••••• 53 I 2-1011] : Idem ...•...•.. !Idem •• '0' ...... o' ••• ~orJ Cabo 1.0 ........ » Idem ••••.•••.• Juan Berrio Gom.ra ••••.•..••. ~o S12] Idam Guerra •• , OrdeIJ.ll,¡l:¡¡a cehhil' .or . 930 Sar~ento .•••• : • Activo•.•••• 1dem•••••••••• Jenaro Vlvell MOniarrat ...•..•. 31 12- 2 ó- '1Uf >: Idem ••••••••.. Idern, ....•.•...0 ...... 980 Otro ........... Licincia.do •• Empleado .••••• Antonio llartorell Parelló•.••••. 37 12-11 7- 811] Idem Haeiends.. Asp~l!JlteS.l\>'Jla.o 750 Otro .••.•••..•• Activo •••••• Sin destino •••. Joeé .lbolafio Corr.a•••••••••.•• 31 12- 3 '7-10~, : Idem .......... MQa9. de fa~'Jo ....... 6~5 Otro .•••••...•. Licenciado •• Idea ••••• , ••.• Ignacio García Fuentee .••••••• 38 ' 6 s- ,16 1 • Idem •••.•••.•• Idem ..•. ','" ."...• :: 62lí Cabo l.- ....... » Empleado .•.••• Ella. J:¡pi.o.a MigueL ••••.••• ~t 8-4
nJ
· Idem•.•••••••. Id:em ......... "" ..•.. fi25 Sargento •••••.• Lic.nciado •• Sin destino•. ; •• Joaquhx MaBlp llasip •••••.••.• . ~3 11-10 3IIJ 14em••.••••••. ldem" .... ~ 625 Otro ........... Idem ........ Idem .......... JOlé Carrera.. Cll.rreras••••. " .• " 37, 6 3- 8yJ • ldem.•.•••.•.• , Portero o," •••••• 760 Otro ........... Idem........ Idem •••••••••• Benito Bolado Clilpedes ••••.••• 32 6 1-11J1)] • E 'b' *" ........
• Idea........... scn l~ <l ........ 750 Otro•••...•.••• Activo ..•••• Idem ......... Emilio Martines Saullepee •••••. 30 11- 1 9- a2i J




• ldem.......... Adw- llilltrador ••.•• :t Soldado ........ » Sin _estino. .. José Díll.Z Gómez .. • .. ... , ... 35 2- 5
1) 1.H Cp.o d.E!ta, .;\'0/'..:Hiar Admón. de ,'. 1M. Consnmos....••• 680 Otro ........... » l<1am •••.•.•••• Honorio Ortega Garcia.••••••.•• 33 6
!6 : ,. Ide~, ...•••.••• Í'.xuardiá municipal. 647'50 Cabo .•••••••.. " Idem ••.••••...
Eugenio Jiaénez Rodríguez •••• 34 6
'. ~em ••••.•. • v. Pión ca.minero..... 630 Cabo l.•..•...• :t Idem •..••••••• Jena.1'o Senador Amado•••••..•. 37 '~-1l
.: ~d!fo
" Ke•••• " •••.. ~.o sepulturero..... 750 Cabo••••••.•..• » Idem .......... BienTenido Martín Sánchez •. ". 3¡¡' I 6-10• v-a IdiJa ••••••• ~ •• J'l:J,l!!Jl ÁQUO K,rl~9.' ••••• I • , I •., Ig.~la,,.:.,,,,... Alguacil,.~•• 11 ••• 11 • 41)6'26 Sargento ••••.•• Licenci"dQ... 33 1-11 1- :












33 6 1- ~
33 '1- 3 16m
53 6- 8 1-11










3l' I 2· 1\ ~
































11- 6/ ~- 9
Id(!\'m ....•..... Vicente ~oria J'línchez .••..••••.
Ldern .•.••••.•• José ,Martín Yega , ••.
ldelll. '" .. ; ..• José Hinojo,,:> Yalemuela••....
Ultimo lugar••. Santiago Gar('.Ín Camacho ...•..
Emplenclo " \Rafael Zayas GnillÉ'n ..•..•....
Bin de8tino IJosé Zaplanll l\1l1fioz, .
~dero , ..•. ¡Saturnino Herráiz Herráiz ..••..
Iclem ., 'IAndrés Cauo ::\loya ..
I<lam .• , iFl'ancisco Mm'ín Gabarrón .
Idplll •.•• " .••. ¡Juan Rubio Kogupras ... , , ..
ldem .......••. ¡Pedro Noguera Hernández , •
rdem ..•, IJosé Munuera Lucas .••.•......
Idem /' Joaquín Tomás Mula .••..•••••
Illem., •••••••• Casimiro López Calvo .•••••••••
.(dem. ••.••••.•. ,luan :M:ut Ballester .•••••••••..
Sin destino ...•. ISalvador Ruiz Salado •••..•....
~mplea?o.••.• _¡Antonio Y(>I~l2(jllO~ 1fernández '.
Sm dlll'tmo .. , •. Manuel BenI.tt'z NJeto •....••...
Empleado ...... José Ramírez Al varez .•.•.•••..
Sin Ilel!lt1no•.•• , l'edJ'o J'v!nrtinrz Jilllénez ... " ...
IOt>U1 ...•...... Franeisco 8ímehHZ Hidalgo •..•.
lclero ...•..••• ' José Vicente Expósito. '" ••.
Iclero Servando Medina Toledo ..
1dem . . . . . • • . • Luis Benítez Tinajero .•••.•••..
\<lem " \' JU~lI Bueno LlIgn.l'es .•.• " •...•
Tdem CrJstóhal Namll,1lI Burrego •. " ..
IONll " Juau Al¡cecimE< Argndo .














































40l'l'M¡CábO 1.°....... » Idem Deslclerio f'iAndwz Cid. • ..
912'6tl Sargento •.•••.. Licenciado .. Jifem •...•••••• Franei81'O Ca~t8.fio Yl:sa .
912'6010tro~ .•..•.•.. , ídem , T<lelO •••••••••• Agustin Pél'e¡, Pérez , ., ,
912(60lot1'o ídem Jde»:! Vicente Afi~('''F1 Sf'rnmo ..
6112'66,OtI'0 .•...••.•.• ídem T.foro •••.. , .••• juan T..edet>UlR ;i;úfifoZ .
682'M
i
'OÚO .' .•.•.•.• ídem ' Idl'!ll ..•..••.•. Antonio G()n,~:ílfov. ~OIll()Za••• , ••
«lo Otro l.~ idem .' .•... Idem Miguel 1\10\'<\110> )Jnñoz .
999 Sargento....••. idem ..•.• " ldem ...•.•.... Ceear Ma-k- )!,\rlín"z. ..•.•....
6119 Deeie1'te.
182'50l'lolrlll.do .. ,..... » Empleado...... Pedro PiZl\IT\J r,(llltbcz ..•.. , .•.
Sf¡i 1Callo ...••••••. » Sin de~tino.•... Miguel Jim,·¡¡"z ¡,Il('.ena ..••.•..
647·50,Otro........... » 1dem...•...••• Antonio C:l!n'(oJ"u Machado..•...
45t1':lóISoldado.. ••• • »1dem IIlidoro AnlValo Outié1'1'ez. " .
012'1i0 Cabo 1.°.......
456'25 Suldado .•.•.•..
41í6':l1í ídello .; •.••••..











778'IlO Cabo 1.° ...•.. ,




638'i5 Caho 1.0 .
1j38'7Ií,C/lbo .....••..
63'1'76 1801dl1,(lo ' •.•.
6-38' 71. Otro .




















10 jIntendenCiamilitar Plaza de Albur-
querque•••••••.••...••••.••..•••. l,el' Opo. deEjto'lconll~~e', ..••.•.•.
JO' Avuntamiento fe Lo'll Navalmoralea (I'o-
·ledo)•.•.•.•.••..•••••..... " •..• " Idem.,.•..•••••• AlguaciL ••.•...••.
(Guardia muni.ipa!.
11 lIdero de Sevilla•...•••.....•••...... 2.- ídena••.•••.•¡Idem .
, \Idem ..•.........•
{Guarda ~~ pltSefrn
aa'Idom.•..••...••••••.•...•.•..•••.•• Ie.lilm ••.•.•••. .! exteriores. .tld~lJI ...••..'••...•
88 .Tuzgado-de 1.& imltancia. de Almería .•. ldem •.•.••.••. Algl1al'i1 ...•..•.•.
U Ayuntamiento de Alharoa (Granada) ., Idero ••••.•.••• Oficial l.o Secretaría
&6 Idl"m•••.••••.••••..••.•.•.••.•••••• IdeN....... . .. .h:scribiente 1.tl ....
16 Idem 'Idero Enl'arga,lo del reloj
n Idel'll. ...••....••••...••....•...•..•. Idem •.•.••.... Voz pública ..•....
18 IJem Iclem ...•.•.... 0alJodelBunidpat'E\s
19 Tdell .......••.•.•••.•.•.....•...... · IJam ••...•.•.. tfull.rdia municipal.
tI) Idl'm....•..••.•. _, .••.....••• , ..... Idem ......••.. Cabo da ~uardill.R :ru'
rRles á caballo .•.
'~1 111 lId jf:;erf'no ..•.••••.•..•'"' ( em .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. . em .. . .. .. ... Id
em .....•..... "
&2 Idem ••••.•...•..•......•••..•... , .. Idem •.••...... ¡.MaeFlt~? fon t~nero.U Idem ..•.•••••...•.•••.•.•..•...•••• ¡l.dem •. , .... ,. 'lconS~lJ.e del ceUlen·
. tel'lO.•.•••...••.
,~. Id ' lclem ¡Con'hwtor ....•...
...'" em ,.... . T'IU'lr]
l\.o.; .
145 Diputación provincial de Jaén.-Ton-e-¡
donjimeno-al Carpio•••..•••...•... IClem .
146 Ayuntamiento de La Palma.-Huelva•• Idem ....•.•••.
Peón caminel'o ....
Oficifll mayor de se·
cretaría, •..••••
i!7 IT.lem ..•..•••...•.....•.••....••.... IIdem .. , " " .•. IIrlelll Hell'l1ndo ....
\
'Ouardia municipal.
'''8 lId 'Id IdeIlL .,~ em ..•...........•.••••........ · •. 1 em··········¡li{ el\l ..
, \Idem., .. , .•.•.•..
:49 IIeem •.•••••...•.•••.•..••••••..••. 1Idem ..•....•.. 1Guardill. noctul'no ..
lGURrdia rural. •...•, ldom.;., ......•..iO II"em ..•.••.•.......•......•••..•..• Idam•.•.•..•. Id/ !lUl •••.••••••••.
, .Id!lm .•.••...••.• ,
51 I,.ip,m de Carcabuey.-Cól'doba .. " . '" ldem .•.•....•. 0licial1,o secret:>ri:~
.ir,¡ Jl1zgado de primera ineooncia de Cóín.
-Málll.gll. .•••.••...•.•••..••...•.. Idem ••.••.•... AIgnacil .••.•.•.•.
¡g Ayuntamiento de Catral.-Alicante •.. 3.er idem Vigilalltenocturno.
&40 Itfem de .i.lconchel.-Cuencll. •••.•..•. ldem •••.•.•..• Alguacil pregonero.
55 l.Jero de Perales.-Terue!. .••...••.••. Idem •••.•••... AlrnRcil .•..•..•..
liS I1em .•.•.•••.••••.•.•.••.•..•••.•.• Idem .••••.•.•. Guardia municipa.l.
11dem íd. de call1po.
• ,rdl'm ..
ú'111dem de .A.lhama.-Mureill. lIdero .•••.•.... .Jdem •....•.•••.••
(relem •....•.••..•.
lIdero .
s81Idem de Zaila.-Teruel lIdem. .. "lAlgU:l.cn ••••••••••
¡i JUlIgll.do de primera instancia de Albo· - .






































































Pedro Oalmó Palló •.... _ .
Francisco Pujol B,mfill. .
ll'idortl Martín González .•.....
Mign'll Benito Pa~eual " .
Salvador Latorre Alonso .
Benito Echeguren Gonzáley,. .,
ldem •..•.. ' . 'IJnliá~ Gonzalo Mor.eno .
ldem , Fan~tlllo Pérez MerlllO .






Empleado IGel'ardo Gouzález de León•.....
Sin destino Hermenegildo Amó Oambrtl.y ..
Sin dostino.. .. Antonio Oasahol'ranz Garcia .
ldem , Mann~l Rubio Aransaez '1
Idem , FrancIsco Rebollo Fuentes ,
ldem , , Desiderío Martín Muñoz. . . .. ..





















Sargento, . , . . .. Licenciado ..
Oabo 1.0 .
950 Sargento .
950 O:.bo 1.0 .
700 Soldado .
273'75 Oabo .
912'50 ~argento. . .
9J2'50 Oabo .














777 Otl·O Idero ldero '11' .IJosé Rll.roía Gascón _ ..
777 Otro " ., Idem Empleado Dionisio Ortega Oamarero •.... ,
632 Otro .. , ldem , Sin del!ltino. '" Pelegrín Reca Pallarés .
532 Oabo 1.0....... ) ldem , " Fernando Piazuelo Orta .•......
532 Soldado.. -. •. .. ~ lclem, , , Ventura Sltlvador Pérez. _.. ' .
532 Otro...... • .. . ) Idem " Pedro Ooma Ponz.....•........
582'35 Oabo , ~ ldem . . . . .. . .. Antonio Gaibar Arta!. •.. , .
582'35 Otro.... . . . . . . . . » ldem Lorenzo Barafián Ram1rez .
950 Sargento Licenciado .. ldem.. . Juan Albert Navarro... . '"
900 Otro , ldem ldem... .. .. . . Manuel Sabater Oan.pllo _.
250 Oabo 1.0.. " ldem \Mareelí no Azeona Jeta.no .




900 Sargento Idero. Idem Juan Molina Alfarero , ,.
810 Otro Idem Idem Joaquín Durán Oampistol. ..
810 Oabo ,. . » Idem " Ramón Betorz Santa María.: .
810 Otro.. . . . . . . . . . » ldem Pedro Punti Roura .
810 Otro ~ ¡ldem !lsidrOPlanaflOahratol!l!l' .., .
810 Otro , .. ,... » Ildem , Buenaventura Bo~ch SImon ,
810 Otro.. . . . . . . . . . » ldem '.' ¡Juan ~urjl;as O~utel1Ys•...... : .
810 Otro.. . . . . . . . . . » Idem ¡FranCIsco Garrlga González.. '.
810 Otro.. . . . . . . . . . ~ Empleado•.. , . ¡Juan Ruiz Oastillo , . .. . ..
810 Soldado , » Sin d(~stino., .. ,;Jacinto Pairot Oalles .
810 Otro.. , . . . . . . . . » T<1em .... , .,. Lázaro Palau Mari. . . • . . . .. . ..
810 Otro.. . . . . . . . . . » ldem . . . .. , Tosé Ortiz Avilés •..... , '. .
810 Otro.. . .. .. .. .. » ldem José S'-lIuaniello Fdiu ..
810 01:1'0 •. , ..•... , . » ldero , '" All'jandro Manso Vicente., "
810 Otro.. . ..•. . . . . » ldero .' , .Mariano Biescas Viciende , ..
810 Otro•.. , » ldem ¡Marcos Ortiz Ponce , í
ldem I Francisco Mola Martf. , .. "
ldero .. , . . .. .. 'Isidro S,)ler Esquena .•.........
ldero 1Francisco Alegré Silva. . . . .. .
ldem Eugenio Vallega Martinez .
00 {AYlJntarniento de Alcaíiiz.-TerueI.
61 IIdem .
ldem [ldsm .
.. , •......... ldem .¡Sereno .ldem....... . ................ . ,ldem Idem .
ldem .
62 lclem ldem \G1duarda mon~aro .¡ em .
63 Ayuntarr.iento de Figuerall.-Gerol1a .. 4.0 ídslL Macero , .
64 ldam........... . ldem....... . .. Alguacil .
l\6 ldem............... .. ldem , Oonserje del teatro.
66 ldem Idem Esc.te de consumos
67 ldem.. Idem Fiel de ídem .
6S\ld Id lIdem .em '" em Idem .
69 ldem , ldpm 10abo de consumos.¡ Vigilante de ídem ..
1 ldem .I ldem , .
¡ ldem , .. ,
í ldem , '"
1 ldem .i ldero .
70 ¡ldem '" " ldero ,ldeJ:ll .
i ldem ............•
1 ldem .
¡ ldem. . .
1 lflem. . .i ldero .
. IIdem ..
ldem .
71 IIdem . .. 1Idem.. • I,Tefe vigilancia noc-
turna ' ..
72 Id<>1l1 ldem 'liJ~~:.O.I~~í~.~~~~~~
Iaem ...•....•.••.
73 ldem.. •......... . . . . . . .. . .• ldem " Guarda auxiliar de
cementerios. . •.
74 ldem........ . : Idem ".. Sepulturero ..
75 ,Ayuntamiento de Liñolfi.--Leridlt, ldem........ . Guardia municipal.
76 !ldem de Anto1.-·Logroño 5.0 ídem Voz pública .
77lIdem . .. ..,...................... . ldem....... " \1~lJarda de campo ..¡ "em... , ...•....
78 IIdem tI. " Idem · .. · 1Guarda del monte
Sarga.... ; .....
79 lde;u.......................... . ldem \O[delador nocturno ..¡ em .•••••••.••••
80 Intendencia militar , ldem Ordenanza celador.
81 Ayuntamiento de Barbastro.-Huesca. ldero .. ; Fiel almotacen .
82 ldem de Velilla de Ebro.-Zaragoza .. , ldero _ Alguacil vozpliblica
83 ldem de Hormílla.-Logroño ldem., Guardia municipal.
84 Idem de Monasterio de Rodella.-Bur-
gos•......••.......•.........•.... 6.° ídem Alcaide de la cárcel
35 ¡JUZgadO de,primera instancia de Oviedo 7.4> ídem AlguaciL '"
86 Idem de RIvadeo.-Lugo......•..... , Idem ldem .
87 .5.yuntamiento de Medina del Oampo.-
Valladolid , '" 'IIdem ,_, Oabo de l!I@renos 999 ¡Sargento , . Licenciado .. Sin destino Florencio Sanz de la Oal .
88 IIdem de E!!POrlas.-.P&lma C.a gral. Baleares Oficial de Secretaria 300 ,Otro.. , -' , ldem ..•.... ldem .•.. , .. , " Bartolo¡r~ Sbert Riutort .
89 Idem de Palma.....•............•.. -Ildem......•. " Oelador de la plaza
Mayor ,. " . 900 Otro , .. ldam Empleado JO!lé Gippini Samalvador , .. ¡.
lijO IJuzga.lo de primera instancia de LaI Lonja.-Palma..•.....•........... IIdem '" AlguaciL......... 600 IOtr.o..- ldem ,. Oeaantapor reta Aureli@ López Padilb /
NOTA. Las reclamacíoJlles por error en la clasificflción personal, deberán tener entrada en este Ministerio en los 15 días I!IÍguientes Á. la publicación ge la propnesta.




Sargento. . .•. Felipe Pariente Liébano .
Otro. . . .. Luis Rubio Velasco .
Otro , FranoiEmo Aledo,Garofa .
Otro " .•.. Tomás Zamora Miguel .
Cabo ' ..•......... Miguel Llinas Tomás .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. . Angel Fernández Villamil. .
Otro.. . . Julio Saiz Garcia .
Otro.•................ , Fernando Gómez Peña. .
Otro.. .. . '" Francisco Antón Nafria .
Otro Ramón Vila Sabaté " .
Otro. •. . .............• Juan Mateo Pino .
Otro.................•. Inocente Martinez Pérez .
Soldado '. Gregorio Nacarinó Nevado .
Otro " Dionisio Reina ManElilla .
Otro.. . ....• Enrique Pe}¡l,f>z Rivera .
Otro........•.......... Eugenio Rodríguez LlamasareF .
Otro " Macario de San José .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. . Juan Sánohez Borreguero .
Otro , . : .. Miguel Garcia Navarro .
Otro.. . . . . . . . . . •. .. .. Manuel Fernández Ruiz '.' '
Otro. . . . . . • . . •.. .. . .. Manuel Diaz Saavedra .
Otro " Hipólito Diaz Valverde .
Otro _ Fed"rico Delgado Hermoso .
Otro. . José Castillo \1oreno .
Otro " Cristóbal Castillo Prieto \ .
Otro ' . Franci!'co Cámara Gros PM TMl.lr fuera de conductO de la aut-oridad mili~l'.
Otro. . .. . ......•. Pedro Garcia Blanco .
Otro.. " . .......• Pascual"Becares Pérez .
Otro , Francisco Arjona López .
Otro.. , Dionisio Aparicio Mateos .
Otro.. . . . . . . . .. . '" Joaquin Diéguez Santos .
Otro.. . . Francisco Vicentli Romero ; .
Otro.......•........ " Patricio Alvarez de Enlate I
Otro Ezequiel Aledo López ;
Otro...............•. Juan Gutiérrez Garoia :
Otro. . • . . . . . . . . .. . ...• Casimiro López Calvo .
Otro ' ~ Lupiciano Madrigal Ruiz .
Otro.......•.......... José Reyes Guzmán .
Otro ' Faustino Garrido Fernández .
Otro. . . . • • . . . . . . . .. '" Esteban Niso Estévez .
Otro , Francisco Sevilla Redondo .
Otro José Arrecbe Elosegui. .
Otro " . . .. . Florencio Gutiérrez .
Otro.. . . . . . . . . .. Mateo Martin Raya .
Otro , . . . . .. • . . .. Santiago Martinez Rodríguez .
Qtro !JerÓni;no Minguez Esteban , .
Otro FrancISCO Romero Reguera .
Otro " . Manuel 'forres Manzano .
Otro " Juan Garcia Marin .
Otro .. - : . .. ., Santos Martinez López .
Otro , José Sánchez Iñiguez , .
Otro Matias VaUe Arteaga .
Otro.. . . . . . . . . . . .. . José Gomar Lloret '" '. . .
Sargento 1.0.. " Tomás Miret Segura .....•... - ~P.r B.O aoo-pañllf certificado de titulo pro~esional.
Sargento. . . . . . . . . . . .. Manuel Garoia Abollado ~ .
Otro Franoisco Salobre Morales " (Por no llevar .( años ,en el empleo.
Otro Santos Serrano Cano , '" '. . \
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Enrique Reyes Vazcón , . . . . . . .. .. 'l'
Soldado Lazaro Simón Burgos .....•... " Pt)r ll.O ser licenciados absolutoa.
Otro '" Rito Garcia Gonzalez ,...... .
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . .. illvaristo Mesa Santiago .
Cab~ _ José Gordo Romerc "( .
Otro : ' ' José LÓpez Márquez Por no eetar an.nciadQs loe destinos qu-e solicitan.
Soldado ' Angel Simón Alonso : ' .
Sargento. . . .. . ..•..... J oaquin Calderón Torija ,
Soldado. . . .. . Mariano Riesach Marti. >Pw exced8r de la edad para los destinos que pretenden..
Otro Fernando Calvo Durán , \
Sargento Juan Pedret Aragonés , " . i
Otro Juan Pujol Estela .••.....•..•.........
Otro Antonio Castellón Palmero, , .
Otro Miguel Ayats Sagué ..• , •............... Por no acompañar cflrtificado de aptitud.
Otro. • . . . . . . . . . . . . . . . .. Enrique Fené Alaix .............•.....
Otro Júsé Garcia Moreno : .
Otro•• , .............•.• Alcibiadea Magana Ortega .
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Cabo•..•....•....••...• ICamilo G6mez cano •..•••...•••..•.••• ~ .
Otro................•.. :Agufltin Pejus Fer~andez Por no acompañar certificado de aptitud.
Otro•...........•.•.••• ¡IEsteban Serra.no Mmgo .
Sargen to•..•••.•...•.. , Bernardino Canalda 8ales ...•...•.•.•.•(
Soldado !Bt'rnard.o Garcia Martinez...•...•....... Por no estar reintegradas debidamente con p6lizas de
Otro...........•.....•. IJOf;é 8ánchez Martin. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 11.80 clasa las copias de sus lioencias.
Otro...........•......• Ricardu Gálvpz Margalef : .
&rgento 1.0..•.••.•...• '!::lantos Dinz Nll.zabal (por no acompañar copias de sus lioencias en papel de
SargentQ•••.....•. " .•. Agustin González Villa1panda " .. \ oficio.
Soldado.•..••.••.....•. Silvestre Casttlño Hinojo .......•....... Por no acompañar copias de IU licencia.
Otro...........•....... Ram6n Rota Viñes Por no acompañar certificado de aptitud' :lisica en la
forma prevenida.
Cabo 1.0 Ruperto Aguado Morales Por ser sublevado.
&ldado.•.••...•.. ' Celestino Díaz Cruz.........•..•....... Por tener notas desfavorables sin invalirlar.
Sargento ..•.......•...• Manuel Pérez Jiménez J •••••••••• Por haberse recibido la insta.ncia fuera del plazo pre- '
venido.
Otro..........•..•• '" . José Barrera Romero , Por no constar en el certificado de aptitud con la nota
, de cMuy bueno.)
NOT.U.-l,l. Todos los individUal que tengan derecho á IlOlicitar deatin08 de la Admini2tracid"n del Estado, con arreglo
á la ley, en las vacantes que en lo iluceiivo ~ean publicadas, podrán reproducir iUS instancias, corrigiendo los defectbl que J9
expresan en la anterior relación.
2." No figuran en la relación de propuefita, ni ea la de fuera de concUi'SO, 10$ que á pesar de tener derecho á lo. desti~$/f
que !Olicitan, no los han alcanzado por haber sid61 adjudiClaaQS á .trofl que reunian más condiciones. \
Madriél ti do febre~ro d~ 19W.
